チイキ　コウケン　カモク　チイキ　プロジェクト　11ネンカン　ノ　カツドウ　ニ　ツイテ by 三上 訓顯


















































































































届いていたりするなどの管理性の 5 指標である。また T 字
路の選定については、街づくり協議会のメンバーの助言に
基づき、56 の T 字路を解析対象として設定した。それが図
3-1 である。























3.3 街づくりサロンの提案 (2007 年度 )
　これまでの活動は、大高地区全体を活動の対象とするも
のであった。だが今回は、大高地区の特定の施設をテーマ
図 3.　提案の一部 (A3 形式カラー版 6ページ )

























3.4 酒蔵空地の再利用提案 (2008 年度 )
　2008 年度は受講者数が 8 人と多く、彼らの専門分野も多
義に渡っているため、一つにテーマを絞り込むのではなく、
むしろ提案対象を一つにして、これを素材としながら受講








































城 )、足助城 ( 愛知県真弓山城 )、高遠城 ( 長野県兜山城 )
































3.6　大高の酒造り (20010 年 )
図 6.　提案の一部 (A3 形式カラー 8頁、付属 DVD)
図 6-1　想像復元の方法 図 6-3　3DCG による大高城想像復元











レットとなった。図 7 にその一部を示した。同様に DVD( 上






















































































































3.9　大高城・鷲津砦・丸根砦の CG 及び VR コンテンツの制

























3.10　大高地区催事映像の制作 (2014 年度 )
図 9-2　戦国時代の 3DCG ランドスケープ動画
図 9.　VR コンテンツ成果品








いるが、その中で 6月斎田御田植祭 (図 10)、9 月の秋祭り、






としてまとめられている。映像作品は You Tube にもアップ
され地元での閲覧も可能としている。





















































































































院で 7 年間参加した受講生もおり、活動プログラム毎に 10
名程度の教官がつく。各年度の受講者総数は 90 〜 100 名で
ある。年度末には展示や記録誌の刊行を行ってきている。













































































注 1:2015 年 /2027 年の世帯数、人口推移。大高、大高南、
大高北の小学校区の合計値。世帯数8,060世帯/10,434世帯、
人口 22,044 人 /25,992 人と増加している。依拠資料は 2015
年名古屋市統計局 :学区別人口推移、2027 年名古屋市緑区
学区別世帯数、人口による。





デザインプロデュース 2013(adp 広報 )、筑波大学芸術専門
学群発行、2014.
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